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IPT* Kezdete G órakor
Folyó szám 106, Bérlet 77-ik szám (33)
Oebreczeo, csütörtök, 1903. évi decsember hó 31-én




Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta : Szigeti József. Zenéjét szerzé: Serly Lajos.
S Z E M É L Y E K :
Csontay Lőrincz, földbirtokos 
Béla, unokaöcscse — — —
Eszti, özvegy, rokona — —
Ábrái Irén ■ ~  — — —
Baranyai Kálmán   — —
Olga, neje — - — —
Trauer Franfcz, nyug. katonaorvos 
Irmagi ur — — — - —
Irmaginé — — — — —
Futaki































— Bittera Erzsi. 
Kendi Piroska.
— Berzeviczi Etel,
— Váradi Mariska. 
Faludi Berta.
H l e l y á i r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. ~ II emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az f—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VÍII-tól—XlII-ig 2 kor. X llí-tól—XVlI-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill, — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 6—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 5, az előadás kezdete 6, vége 8 után.
Holnap, pénteken, 1904 január hó 1-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
"’-u :  Miklós.
Történeti színmű. 3 felvonásban. I r ta : Szigeti József.
Este 7 órakor, bérlet 78-ik szám „C“
A SÁRGA CSIKÓ.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánezczal 3 felvonásban. Irta: 
Csepreghi Ferencz. Zenéjét szerzé: Erkel Elek
JIÜSOR: Szombat, bérlet 79 ik szám „Aa — IV. László. Történeti szomorujáték. —- Vasárnap délután bérletszünetben, félhely­
á r a k k a l  — Árendás zsidó Népszínmű, — Vasárnap este bérletszünetben (először) Fiirt nagysÁm Szinmü.
Előkészületben: Or. Nebántsvir&g, Aranyvlráp, Csigányélat és Menyecskék.
J L IRT NAGISÁM“ premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
Debreosen, városi nyomda 1903 2148
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
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